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И т о г и  е д и н о г о  п а р т д н я
Жашгіе и зашкНольшввистснов внимание
Б ю р о к р а т о в , игнорирую щ их газет ные з а м е т к и  
на ш ахт е  „ Л о н д о н “— к о т в е т у
зав. шахтой не отвечает 
на заметки
Н а Дегтаркѳ пару лет тому 
назад не было почти вя у одно­
го р&бочеге коровы, а теперь у 
восьмисот с лишним рабочих, 
служ ащ их и ИТР имеется по 
корове. Сотая лучших ударни­
ков ж ивут в замечательны* 
квартирах. Бригадир Бабошвн 
сейчас живет в прекрасной квар ­
тире, обставленной' плюшевой 
мебелью.
Однако, дегтяринсіиё комму­
нисты и профработники упусти­
ли из виду, что зажиточность 
рабочего заклю чается нэ только 
в юм, чтобы помочь ему купить 
корову, дать кредит на дом, но 
еще и в том, чтобы зарябеток 
ш ахтера был оплачен без п ута­
ницы, без волокиты и бюрокра­
тических язв. Борьбы с этим 
чдои  на Д егтярке зет.
Ц а шахтовых партийных соб­
раниях двух смен при участии 
130 человек, рабочие критикова­
ли в жаловались на путаницу в 
зарплате и обсчеты. Забойщ ик 
Д ееяіов жаловался на то, что 
им было выработано 16 пѳден- 
щин, а бухгалтерская арифмети­
ка ему вывела 4 поденщивы.
— Моя бригада,—говорит брига­
дир вабойной брзгады тов. Ба- 
бош иа,—была передовая на руд­
нике. Вот уже почти г<ід, нак 
моя бригада отстала. О ней уже 
не ш умят так, как. раньше. Моя 
вина, или шахтовой администра­
ции? Безусловно, шахтовой ад ­
министрации, она не создавала 
нужных производственных усло­
вий.
Забойщик тов. Подрезов ревко 
критиковал заведующего шахты 
тов. Солодянкинэ, который ни 
разу не побывал в тех бараках, 
где ж ивут его ш ахтеры .
Ш тейгер Бажеев заявил, что 
текучесть рабочей силы имеет 
место не потому, чго рабочему 
хочется летать о одного места 
на другое, а  потому, что нет 
заботы о вновь ирвбывлющ, і на 
ш ахты . Лучшего забойщика Ко­
марова выгнали с более лучш ей 
квартиры в 12 часов ночи толь- 
ко потому, что эта квартира по 
вадобилась для какого то «чина».
Рудопод'емщ и* тов. Сабуров 
ж аловался на то , что его прось­
бы исправить барабан к под‘ем- 
ной мл шине остаются пустым 
звуком.
Из выступления выявилось, 
что ни администрация, ни проф­
союз, ни парторг не реагируют 
г ”, замечание стенной газеты  
«Горняк". Заведующий ш ахты  т. 
Солодянкин ни разу не ответил 
ви ка одну заметку.
Партийное собрание в своем 
решении потребовало от партий­
ного комитета п р и вл еч ен а  к су 
р о в о й  п а р т и й н о й  
ответственности с  о а к]р е т- 
йых виновников, которые прохо- 
. дидн мимо всех этих бюрократя- 
ч ских язв. В ы делены ! бригады 
иі комсомольцев и лучш ях у д а р ­
ив ков дл я  посылке в общежития 
и араки, где живут шахтеры ш ахт 
«Москва» а «Лондон» для дрвве- 
деивя вх в образцовый куль ур 
нмй вид. ІЬртийное ообраяае 
пувдло «ило проверить состав 
счетных работников на шахте» 
провести с нимн иыструктаж.Одно 
му из членов редколлегии пору­
ч е й  вести регулярное набдюда- 
нна аа де ісгвевяозтью  заметов.
Прэкерочная брягада:
Хурс, Слмзйюв, Борзздяя, 
Глушаивв, Бвтвинза.
.. 1  КУНГУРОКИЙ колхоз
О ткры ла партийное еобра 
ние Еувгурр.йогѳ сельсовета 
нри шярокэм участии бѳешар 
тийимх, вскрыл» целый ряд 
безѳбразчй, творящихся в кол 
хозе *„8 ь'езда советов11 на г /а  
зах и ери участии членов нар 
тви.
В процессе ход» н р е в и і и из 
выявдевного бригаде й материя 
ла вскрылесь, что в правде 
май колхоза «8 с 'езда «оветов* 
жалобы трудя щвхвл не у до 
влегворя ись. Ни едной жало 
бы вравленіем  колхоза ие ра 
ззбра'о . Еще во время раземо 
треявя з а и г ш  я жалоб брига 
дам?, наступило 4 жалобы на 
нразлевае колхоза. Колхозница 
тев Вабняа do дала заявление 
яазгеаьезого  бригадира Плотей 
нова, который й табеле прини
Бюрократы на станции 
Реьда глухи к голосу 
рабкоров
Ж ивет будивчнвй жввьню стан­
ция Ревда, а чго творится во­
круг вее сейчас скажем.
На ввтсине, где вывеш ена же­
лезна іорожная газета «Путевка» 
красуѳюя листок дѳйстввй. В 
этом листке рассказы вается, что 
в будке осмотра на станции Рев 
да творятся безобразия, осмотр­
щик тов. Мамонтов бѳзпробудвэ 
спвт, на вагоны с дефектами ои 
только составляет акты , а не вс 
вравляет их, систематически опа 
здывает на работу.
На этот листок действий ва 
кто на реагврует. Напротив этой 
аитрцвы и листка действий кра 
суется стенгазета „Сигнал", вы- 
оущеяная еще 20 июня, ври по- 
м«щи политотдельского вагона.
В газете рабкоры разоблачают, 
что в пакгаузе течет, а  на скла­
де имеется кровельное железо и 
лежит свыше года, но иикто па­
лец о палец яе ударил для ис­
правления складочных помеще* 
вяй. ,
В заметке говорится, что год 
ве ирозоднгся производственных 
совещаний, по месяцам ве бы ва­
ет нрофеоюзвых ообразий. Взят 
под о б и т ал  еще ряд  безобразна, 
которые долж ны бы ла потрево­
жить начальника сганцав Петро 
ва, парторга —Седова, по 
ни один ез них не реагировал
сыпал себе от одной до 3 с® 
тэв за счет выработанной нор 
мы кодхезниц. Колхозница Ка 
рамашева (заведует детской 
азощ адк оі) неодвократвв обве­
шивалась председателем пряв 
левия Харнным. В м е с т о  
4 кгр., мука для детялощадки 
он ф а к т и ч е с к и  отпускал  
2,7  кгр. Площадка не аолуча  
ет молока ц ш ь  только натому, 
что молоко раздается ла но ваз  
качению. Тот же вредседатель 
правления Харвя зарезал пл* 
меиную свинью 9 месяцев, не 
имея на это вккакоге основа 
ния.
В волхове имеются ьслассзвг- 
чуждыѳ элементы. Плотников 
И. П .— сын кулака, сам в кол 
хозе, семья на его иждивенвп.
Браги е о л х о ш гѳ  строитель 
ства, кользуявь слабостью вар 
ти Иного влнян&я в колхозе, раз 
валивают его. Лошада встеще 
ны н три нз 13 больны. Две 
ципляна в колхозе вала, сель- 
хазкэмванин сорваны, сенокос 
выяоляен на 45 нроц. Уборка 
рж в начата только с 16 авгус  
та. Пары не подготовлены. 
Склады и тоха тоже.
Такое сегтеяние к » л > за  дел 
жно вряновать внем аніе  
районных организации. Самоду 
ра Харива в его едивопышлен 
взв ез, разваливших колхоз и 
срывающих уборочную вам на 
вш о, надо нз колхоза выгнать.
Слези.
Пуск обогатительной фабрики и опытного 
завода ка Дегтярке под угрозой срыва
В р е ш е н и и  О б л а с т н о г о ? р и а л ы  д а н ы  у ж ѳ  
к ом и тета  В К П (б ) п р е д л о '  
ж е н о  С р е д у р а л м е д ь с т р о ю  
н у с т и т ь  ,  о б о г а т и т ел ь н у ю  
ф а б р и к у  и  о п ы т  
ны й з а в о д  к  І-м у  
о к т я б р я  1934 г . З а  э т о  р ѳ  
ш ен и е  д о л ж н ы  б о р о т ь ся  
р а б о ч а я  о б щ е ст в е н н о ст ь  и  
и н ж ен ер н о  - т е х н и ч е с к и й  
п е р со н а л  Д е г т я р к и , Э той  
бо р ь бы  н а  с е г о д н я ш н и й  
ден ь н ет . На о б о г а т и т е л ь  
н ой  ф а б р и к е  сам ы е о о ш п  
в ы е р аботы , к о то р ы е р е ­
ш аю т с у д ь б у  п у с к а  ф а б  
р н к и  в с р о к , не  п р о и зв о -  
ц я т ея . П р о р а б  в ы н у ж д е н  
п р о и зв о д и т ь  работы  д л я  
того , чтобы  н е бы л о п р о ­
ст о я  у  р а б о ч и х .
Н а  с ег о д н я ш н и й  д е н ь  
из п л отн и к о в  на ф а б р и  
ке н и  о д и н  н е  р а б о т а ет .
Это о б “я с н я е т с я  тем , что  
н ет  л есо м а т ер и а л о в  на  
ф орм ы  Г а у , д в у х т а в р о ­
вы х б а л о к , ч а н а  Д о я в е р а ,  
с г у с т и т е л е й  „Доре" и  д р у  
г и х , З ак азы  н а  эти  м а те-
д а в н о ,
но д о  е н х  п о р  і х  п ет . Е с  
л и  в са м о м  с к о р о м  в р ем е  
н и  и х  н е  б у д е т , то * у с к  
ф а б р и к и  б у д е т  с о р в а н .
А н а л о г и ч н о  д е л о  с  п о­
с т р о й к о й  к о и р а  д л я  ш а х  
ты №  і  С 8 -У І  о ст а н о в и л и  
п о с т р о й к у  и а з а  п е р е р а с  
четов п о д ш и в н ы х  б р у с ь е в .  
Н ет д л я  эт о го  н у ж н о г ѳ  а е  
с о р т и м ен т а  л е с о м а т е р и  
алов. И  б р и г а д у  р а б о ч и х  
в ы н у ж д ен ы  го н я т ь  с  м е с  
та  на м есто . Э га  сер ь е зн а я  
работа с т о и т  на п л о щ а д к е ,  
тол ько п о т о м у , что нет  
н ео б х о д и м о г о  м а т ер и а л а .
О в с е х  э т и х  б е зо б р а зи я х  
не р а з д о в о д и л о с ь  д э  с в е ­
д е н и я  в ы ш е с т о я щ и х  о р га  
н и за ц и й , но  р еал ь н ы х м ер  
ни к то н е  п р е д н р и н а м а е т . 
Д ал ь ш е м ед л и т ь  п р е с т у п  
ио. С тр о и тел ь ств о  н а д о  за  
кончить в с р о к и , у к а з а н ­
ные О бком ам  п а р т и и .
П ар тор г 5 у ч а в т к а  
Смышляев.
П роф ор г*  Гусельников.
Празднование дня авиации по области
На Свердловская аэродроме 
18 августа^остоялся парад ни 
лотов курсантов авиошколы, 
нлаверістов, юных авиетехни 
ков и моделисюв. Много тыеяч 
аролетарнѳв Уралмгі 
травсвэрта и других  
тиЗ и учреждений город» ври 
шлв на аэродром приветство 
вать юбиляров, успешно овла 
девающих высотами техники  
авиации. Ш  трибуне аэ^одро 
ма т. т. Хорош, Мнзевво, Урмв, 
Рычков. С тепло! радеетью 
встречают явлоты ^абочве, eoj 
хо зев зн  появление Еа трибуне 
товарища Полова— еоратнз ха 
мужественного коммуниста Ди  
митроБа. Лучшие л еп в к и  вроде 
мсЕстрнрэваін свои успеха уя -  
равления е.тожяей' машиной. 
Прекрасное зрелища вредста 
злдл групповой нрыжок вара 
ШЁТнетов. После воздушного 
парада ударники в р о к в о д сп а  
на легких учебных самолетах 
язервыв п н уч и ли  воздушное 
„крещенЕѲ“.
В Тагиле, после торжествен 
і;ого митинга курсаятами нла
язрной школы совершены по 
казательные полеты планероі, 
юные авиомодеіигш  показали 
работу своих летающих меде 
лей. Рабочие заводов, невостро 
а, В иза, ев города отчислили в ф&яд 
вр ед ір и я  (авиации однодневный варабо 
ток. В ф)нд обороны стразы  
переданы средства, заработан­
ные ва проходахш іх субботни­
ках. ^
Трудящиеся Перми продали  
аэроклубу два самелета и два 
вланера. Десятки лучш их удар 
ннвев Надеждинсвіго завода 
впервые совершклк полеты. 
В саном заводе день авнавнн 
прошел иод лозунгом— больше 
вергосертноЗ аввосталн совет 
скому воздуш ю му фіоту. Про 
катчЕкя сііен ч  мастера Чортн- 
щева установнлн новый рекорд 
проката на стане „4 5 0 “ — 8 0  
тонн стали, или 2 0 5  нроц. смен 
ного задакня. Смену Чертище 
ва іобв ла  с «ена Волхоновског», 
она дала 8 2  тонны.
На предприятиях Вэрошугяор 
еха, Соликамска, К аіаты  со 
стоялись массовые субботвяки.
ТЕЛ.ЕѴРШМЫ






Дежугаай по'станциа Двмчен 
ко откровеняо ваяввл, что «яа 
крвгвку повѳсилв замок». Ие Ѳы 
до на одного случая, чтобы об- 
судила ту или иную заметку. 
Раб<(>р Сьирвых тахже говорит, 
что на станции буквальный за­
жим самокритики, рабочие бэяг- 
ся паевть а гавв^у. Поміщняк 
начальввка стіацпа Русанов вы 
оказал свою точ^у арвнив- «ва­
ше дело только прочитать». На 
кікэго учега жалоб на заведен^.
Характерно, что железнодо- 
ріж вы х Оюрократов ничуть не 
трогает предупреждение началь­
ника ц л  ітвтдѳл» т. Ш ахгидьдя- 
■а, чго ляпа, которые замечены 
в бюр .к^атязме будут строго ва 
кааааы.
Глуимкіі, М. Анцяс.
Из Харбина передают, чго 
издающиеся таи янеаские газа 
ты продолжают сообщіть о не- 
прекращающихся выетуплеянях 
«бандитов». Газеты укізы вают, 
что 8 ангуста «паидигы * 
вновь окруж іли горзд Сиадав. 
Нападение на гор»д ежида^тся 
каждую минуту. Иа Синдана, 
■з словам газэт, н о іуч ен атезэ-  
граима, в коброй вліетм горо 
да требуют выслан немощь. В 
10 0  км. от Ц»дмуесы, по сло­
вам газет, имеется уісраалзя
вункт, где вызываются 
«бандитов» код* руковэд 
ством жзнщаны. Этот отряд 
ноодновратаэ аазадах , как п и ­
шут газеты, на я и за е зх х  яосо 
дезцеа. Гаееты укаіызают д і  
лез. что Я§аядиты“ аз Ш н хэ  
и Хулииа наредвнгаю кя в яа  
вравленин города Мишаря. В 
райозе й і* эхэ , пишут газеты , 
7 чвела появилось 600 „баяди  
тэв“ , которые передвигаются к 
в городу. Наведение Ж аохэ в 
панике.
Разнузданная антисоветская камлания продолжается
Дикие оьімис.ли я ю н ^ З е л э гм р д ейских газет 
по адресу со$каноуля н і спітщци Позраничнля
Как сообщ ш т из Харбина, 
вое харбинские газеты опуб­
ликовали новое свазациоааое 
сообщение с провокационными 
обвинениями по адресу солет- 
cxtre консульства на «г. По 
граничная.
Харбинские галеты доали  
до ю.'в, что воясудьсіву м, в 
іастноссв.верю наіьно кевсуду-^ 
тов. Стельмаху вменяют в аа- 
ну ве бодее, не мвхее ва® •
оргшзацію Bjopyseatiux >i
лотов на японскую военную 
миссию на ст П н ^ а н згя а в  
н убийств» в марте мез. с. г., 
во время одного из т м к і  на- 
л е іів , cropoiBj миосая— зею  
гвардейца.
ІІриведоввое сообщение пока 
ін в а е т , что вровекаю ры ве  
ограничиваются а а л т а и в  толь 
ко на КВЖД в вод го гав і а за а  г 
сейчас білее верьезвуа) epos* 
к а ц и »  вокруг еозетскгго bob 
с у і ь е и а  ва ст, П о г р а а в ів а * .
3:0 в пользу Москвы
П обеда с о в е т с к и х  ф у т  
б олист ов т  м е ж д у т  
р о д н о м  с л е т е  п р о л е т я р  
с к и х  с п о р т с м ен о в  
15 августа, в Париже, ва 
вѳждународвом слете в р а т а р ­
ских сиортснвяев состоялось 
заключительное состяи аае н і 
мвровое первенство рабоівх  
футбольных команд между ко­
мандами Москвы в Н орегвм. 
Па состязании првсутетвогаю  
2 5 000  зрителей. Игр* закон* 
чалаоь со счетом 3:0 в нолы у  
Москвы. Команде Москвы ври 
неописуемом энтузиазме зрите­
л е! был торжественно передав 
кубок. Весь стадион стоя в р я- 
ветста іал советских сп^тсие*  
нов пением „Интернационала*. 
Норвеазкая команда, с которой 
состліалась команда Москвы» но 
с и д и  превосходит лучш ие 6 j f -  
жуаіны е команды Нзрваган. 
По заявленв» к а в атав і совет­
ской Ф пбальиій команды Нв 
коіая С тіросіива, эт» команд» 
превосходит віе вы ітуаавш ие  
до с іх  нор в С ш тсвом Союзе 
ивзстраавыѳ команды, в том 
числе турецкую. В недалеком 
буду.щ-м эта команда ввиедеі 
в Советский Сеюа,
В ы ш з  к а ч е с т в о  т т  р о л я
Постановление ЦК ВКІІ(б)
неуклонно проводить в жизнь
В  суде.
За избиение участкового инспектора строго 
наказаны-
Постановление секретариата ВЦОПС
О м е р о п р и я т и я х  по  р е а л и з а ц и и  п о с т а н о в л е н и я  
Ц Е  В К П (б )  от  2 6  и ю л я  1 9 3 4  г .(о п у б л и к о в а н н о го  
б  а вгуст а ) о борьбе с об веш иванием , о б м е р и в а н и е м  
п о т р еб и т елей  и  н а р у ш е н и е м  
р о з н и ч н ы х  ц е н  в т орговле  
ВЦСПС пестз-С»вретаріат 
вовляет:
1 Обязать фабаавмееткомм, гор(рай)с8впрофы и обко­
мы союзе? органЕзовать тща­
тельный контроль над вывел 
нением ОРС, З Р І ,  райно, гор
вы х роіиичаых лея , хищения 
в  растраты, еривлекая во веех 
этих случаях кониретвых ви­
новников и руководителей тор­
гующих ерганмзаині к судеб 
аой ответственности.
Предупредят!, всех вредседа
по ноетмовлевия ЦК ВКП(б) ] телеб фабзае месткомов, ч іо она
о повсеместной проверке весев, 
гирь  и др. весоизмерительных 
врнбвров в магазинах, лавнах , 
ларьках и буфетах я добаться 
в течение августа обеспечения 
всех тергевых едииип, столо­
вых и буфетов проверенными 
а точными весам*, гирями и




неяосредсш янэ будут правде 
каться к ответственности в тех 
случаях, когда в іредсри ятиях  
и учреждениях будут допущ е­
ны обмеривание, обЕешивание
и нарушение розничных цен.
Обязать все ЦЕ союзов и 
совпрефы стреге и иеуклевв® 
провидеть з жввнь эту дирек"
тиву и немедлѳаао снимать с
фабзаімееткомы! раСоты я привлекать к ответ-
всекериое'ствезности тех руководителе!
еодействге ОРС і  ЗРК в о р га ; фабзавиесткомев, воторые ве
время ие вскроют злоупѳтрен ш п и и  мелкого текущ его ре­
монта весоизмерительных при 
баров, используя для этеИ це- 
л і  все везможвоств на местах.
2 0бдаать в:е врофсргаии- зацвп обеспечить система 
тячевкий к иостознныі коз- 
трель над работой магазнвов, 
лавов, столеаых, буфетев, ОРС, 
З Р Е , равко и горпо, реш ітель 
во вскрывая все случаи ебЕв- 
и и ван и я , с б м е р т н и я  ногре 
би іеля, нарушения установлен
біения в магазинах, столовых, 
ОРС н ЗРК и не нривлеиут в 
ответственности виновных лиц.
3 Обязать председателей республиканцах, област­
ных и краевых еовірофов и 
председателей ЦК союзов под 
их лмчаую ответственность 
соебщить ІЩС1ІО о хода вапол 
нѳнвя постановления ЦК 
ВЕП(б) в настоящей директи­
вы ВЦСПС 15 я зО августа е. г.
Хаммнова обвешивает
15 августа, мы, Авдотья Его- 
рега, С у с а н н а  Егорова 
в м а г а з и н  Пнщеторга 
пришли кувить коммерческого 
хлеба. Нами было взято 8 
клгр. Видя, что хлеб недове­
шен, мы решили его переве­
шать и оказалось вместо 8 
кгр.— 7 кгр. 360 грамм.
Люди, забравшиеся в терге- 
вые организации занимаются 
жульявчвством, обкрадывав нем.
T a t же была обвешена Чер- 
ногубовз Анна Осиповна, вме 
стѳ з кгр., у нее оказалось 2 кгр. 
925 грамм.
Необходим® принять меры и 
в р й в іе іь  жуликов к етветствев 




У и т н в а я  важеость стэои- 
тельетва Трубетроя, я, демохв- 
іяйка Резина, отгликеулась ва 
псітановление общественности 
города и рабвталй на суббот­
нике на ііещ ад кѳ  Трубетроя.
Поело работы мы ходили 
обедать в етоловую ЛІ 2, где 
обнаружили обвешивание рабо­
чих. Xse6a недогеш івію т от 
15 до 25 грамм.
В то время, когда я  в при­
сутствии других рабочих со­
ставила акт, заведующий сто­
ловой вмеето того, чтоб доба­
вить недовешенные граммы и 
првБлечь к отвептвенности то 
го рьСоткика, с грубостью 
•тобрал у меня вссь хлеб.
Людв, споміствующие обво­
ровыванию и ебмеривангю
Машинисты Извеетковѳго за 
юда Кочев Н. И. и Шеста 
ков П. И. и слесари Лубав 
В. Г! и Ужегов Н. И. навив 
шись пьяными, ношли ирегу 
ляться. ІІо дороге они ноевери 
лнсь между собой и Подняли 
драку. Преходивший мимо уча 
стеовы й инспектор яыталея 
их задержать, ио дебоширы 
свазила еге.с ног и нанесли ряд 
у дарм . Когда, нозжв, их хо 
тел и увезти в сельсовет, (Зрм-
авевво),— оаи легли в ряд я® 
перек улицы и отказались идти.
Несмотря на то, что вбвинав 
мые унорнв етрицали избие 
ние инспектора, путем свидѳ 
тѳльсвих *«казанкй факт уда­
ло зь установить. Нарсуд нри 
гевврил Кочвва, Ужегова и 
Лубова к 1 году нриеуд работ, 
а  Шестакова к  6 месяцам, е 
удержанием 25 проц. иа зар 
платы .
П и сьм а  в р е д а к ц и ю ,
іпризвать к порядку ■
К р ы л о с о в с к и й  и зв е с тн о  
вы й  з а в о д  и м еет 
вое х о з я й с т в о .
Во в р е м я  в е с е н н е -п о с е в ­
н ой  к а м п а н и я  с  р аб о то й  





п р и го р о д  І я р с в о м  
' с т в е е н о е
Б л а г о д а р я  п ло х о м у  р у н о  
в о д ств у  со  сторон ы  з а в е д у  
ю щ его п р и го р о д н ы м  х о зн й  
CTBOM т о й . Федорова МЫ 
имеем с е й ч а с  р я д  н ед о стат  
ков. Б ы л о  п о сеян о  овса  
4 г а . С е й ч а с  овес в е с ь  с т р а  
в и л и  за в о д ск и м  коровам .
Федоров вм есто того, чтобы  
п о н ест и  н а к азан и е за  п о ­
т р а в у  п о л у ч и л  прем ию .
П р ем и ю  д а л а  рабоч и м  
200 р у б л е й . О а *е сам орас;25 28 ч ел ов ек , 
п р ед ел и л  к ом у с к о л ь к о ,5-10 ч ел овек , 
м ож но, а с е б е  в зя л  100 
р у б л е й , так  ок азать  
еам оп р ем и р ов& л ег.
П осевы  р еп ы , свек лы  за ­
р о сл и  тр ав ой .
З а и н тер есо в ан н ы е  о р г а ­
н и за ц и и  К р ы л о со в  > д  >ляс 
ны у ч е с т ь  п р о д е л к и  Ф е д о ­
р ова в  п р и зв а ть  его  к  по 
рЯД 5у.
Г лазырин
j И зб а -ч и т а л ь н я  в К р а с *  
с о в е т е —  еди й  
к у л ь т у р н о е  
у ч р ея ед ан и е , к о то р о е  р а е й о  
л а г а е т  о ч ен ь  м а л е н ь к и м  
п о м ещ ен и ем , н е у д о б н ы м  
д л я  работы . Н ет  п о м е щ е  
а и я , г д е  бы  м ясно бы ло 
п о стави ть  с п е к т а к л ь  и л и  
к а к о е  л и б о  х у д о ж е с т в е н  
ное о б сл у я ги в агш е . В основ 
ном и з б а -ч и т а л ь н я  п р о в о  
д н т  з н а ч и т е л ь н у ю  р а б о т у ,
В К р а с н о я р е  е с т ь  часов 
ня , в кото р о й  д о  с и х  п о р  
с л у ж а т .
И зб ач  тов. Б е л ь к о в  вел  
н аб лю д ен и е  и  о к азал о сь , 
что  часовн ю  п о с е щ а л о  
а и н о гд а
И з 9б0 
н и я  с е л а  
ч ел о в е к  
за к р ы ти е
ч е л о в е к  нас$л" 
К р а с н о я р а  51 „ 
п о д п и с а л и с ь  за  
ч ас о в н и . Мате 
р и а л  с  п о д п и с я м и  б ы л  
о т о с л а н  в р а й и с п о л к о м , но 
до е н х  п о р  н ет  н н к а к й х  
р е зу л ь т а т о в .
Н адо п е р е д а т ь  
под  к у л ь т у р н о е  
пи е.
часовню
у ч р е ж д е
Бельков.
УСКОРИТЬ ВЫДАЧУ ЗАРПЛАТЫ
Дунаев Пвая Иванович и о я і  вба уволились, 
Дуиаев Иван Петрович в марте 
месяце работали в сельхоз-
r m  і і і ? т  (га ,аuF*aL J  id fOJje Л йвняеі о I ѴАТЙЛКИ' пн.залн JTHOSA и




Фабзавком Хромпвковогв ваво 
да еа  последнее время усалил 
рабочий контроль ва работой ма 
развнов своего ОРС‘а. 8 а  норот 
кий промежуток времени по 
всей торгующей сети Хромпиков 
свой территории обнаружено 
р яд  фантов, нарушающих чеот 
ность государственной торговли.
Во вс*х м а т в я а х  ОРС‘а сто 
ловы е весы требуют немедлен 
ного ремонта..Бол^шипство весов 
покрыты ржавчиной, точное регу 
лвроврнпе их отсутствует. В ыа 
газинз &  Ю разница в скалнах 
столовы х весов на 10 грамм. В 
м агазине .’'і  7 равннца на 3 грам 
ма. Значительная разница в урэ 
вновешивании ввоов в магазинах 
К  8 в W 2.
Гири во всех магазинах ОРС*а 
уж э давно устарели со своими 
клеймами.
Кроме подобного общего недо 
етатка в торговой сети ОРС‘д 
имеют место факты моше°нпческо 
го характера.
В ларьке 3* 1 продавец Звере 
ва, отпуская рабочему 8,800 
гр^мм хлеба, обвешала его в 
пользу себя ва 300 грамм.
В магазине № 7 продавец при 
отпуске рыбы, соль со свешанной
ОРГАНИЗАЦИИ ХРОМПИКА ПРОГЛЯДЕЛИ 
0БВ0Р18ЫВДНИЕ Г  . І . ..
43? р. 43 коп , которые он прирыбы стряхивает об ратю  в боч 
ку. Рабочем коатрчлем уставов своел 
лев», что за 20 минут воврращев 
ной соли наиаплввалось больше 
1 килограмма.
В этом же магазино бывший 
гзвмаг Коновалов д л я  обвеши 
гания рабочих вклады вал в ве 
са гвозди.
Возмутительным фактом жуль­
нической спекуляции являлась 
работа завмага пеоудво мебель 
него ыагавиг С тах о вв .
Получая со склада тождествен 
вый товар, но с разницей в цене, 
он продавал весь товар по цене 
больше установленной и прибыль 
забирал себе в карман. Т ая, при 
ревизии оказалось: получил эма 
лировавных миоок 423 шт., по 
цене 1 руб. 80 копеек, при про­
верке рродаввы х по этой цене 
оказалось 550 ш т., а  из 222 шт. 
полученных эмалированных мн 
с :к  по цене 1 рубль 60 кэпввх 
оказалось только 12.
Рашот вз 256 шт.. полученных 
по цеве 2 р. 67 к., оказаловь 
проданных 368 шт., за счес полу 
ченяых 130 т т .  по цене 2 р. 52 
коп. Таіим  же способом Стахов 
продавал и другой товар. В ро 
аульт^те разница при подведе 
вин баланса вы разилась в сумме
В большинстве магазинов 
ОРС’а  царвт н^лаейш ая антиса 
нитврия: умывальников н полоте 
нец нет, а там, где есть—не ес 
пользую тся. В Первомайском ма 
газиве нет кладовой, мука хра 
нитвя у порога и бывают случав 
использования мешков с мукой 
для естественных надобностей, 
случайно забежавших собак.
Отпуск разоеенэго товара в 
большинстве магазинов вроизво 
датея руками.
Руководители ОРС'а недостаточ 
но устанавливаю т контроль за 
работой магаавнов. Доказать ль 
ствсм этого является фрава вав 
торготделом тов. Больш агива.
—... По правилам , мое дело 
ароизвѳднть только рѳвнзнп, a 
искать факты обвешивания, обме 
рввавия н т ц,— дело раСочего 
контроля.
Это узксс появмание, так же 
как хладнокровие всех работнн 
ков магазинов Хромзвковокзго 
ОРС а, характеризует отсутствие 
выполнения постановхеннй оач 
ткі и правн^ѳ .ьства о совет 
ской торговле.
Г М урзйч.
ли метелки/ пилали дроза в 
чаетвли снег).
І з ж д н й  из них за^абвтзл 
ио 70 руб. 51 кояеЯке. Потом
но де сих 
яэр не могут получвть з ір -  
илату. Тов. "Ло§астов вее ыто- 
варивавтся, чте ает денег. Про­




Начзльнмку милиции т. 
Большакову-.Vs 1І 6* заметка 
Л оганова Д ., под названием 
«Участковые инопектора в рабо­
те допускают издевательства».
Угкострой, партгруппе —
№ 117, заметка И аатова, под наз­
ванием «О оверхмѳроприятиях 
нового строительства Уткострой, 
в Ново-Угкинском поселковом 
совете» .
Трубстрой, начальнику стро 
ительсгва № 118, замет*а Се- 
качева, под названпем «Механи 
ческвй цех продолжабт срывать 
работу монтажного».
стенные листки:
Парікрму Динаса --№ 119
заметка Быстрых и ІПероеряых, 
под названием «Теплая «омоа- 
ния>>.
Директору Динасоаого за-
і с д а —Л» 120, заметка Киселева, 
под названном «Очередной ф э ' 
кус на Д и н асе» .
Директору Трубзавода тов.
Лгбздеву -Лі 121, заметка Ре­
зина Н . И., под названием «Не 
я липу Носова» .
Директору Крылэсовского 
Известкового завода тов. Вол
к о ву  -№ 122, заметка Глазыри- 
на, ьод названием, «Федоров га- 
бэтится только о себі».
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